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PROGRAMA DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE YOUTH4REGIONS
El programa de medios de comunicación Youth4Regions 
apoya el desarrollo de la próxima generación de periodistas 
especializados en política regional. Anima a estos jóvenes 
europeos a informar sobre proyectos financiados por la 
Unión Europea. 
Aquí presentamos los dos textos ganadores restantes del concurso de blogs 
YOUTH4REGIONS para periodistas jóvenes. 
Cuidar y compartir con jóvenes 
refugiados en Flandes 
El proyecto CURANT en Amberes (Bélgica) acoge a jóve-nes de entre 17 y 22 años para que vivan con lugareños de la misma edad con el fin de ayudarles a integrarse. 
Levantarse por la mañana para desayunar con el compañero 
de piso no es algo fuera de lo común para un ciudadano fla-
menco de Amberes, si no fuera por el hecho de que dicho 
compañero de piso es uno de los muchos refugiados que 
llegan a Bélgica cada año. 
El proyecto de la UE CURANT ha creado sesenta y seis colabora-
ciones entre habitantes locales y personas que se han visto obli-
gadas a abandonar sus países, en este caso jóvenes de entre 17 
y 22 años. Los refugiados y sus respectivos «compinches» reciben 
250 EUR al mes cada uno y viven ya sea en apartamentos para 
dos, ya sea en casas que pueden albergar a dieciséis personas. 
Hasta la fecha, CURANT ha ayudado a sesenta y seis refugiados 
a mejorar su situación y, al final del proyecto (2020), esta cifra 
debería ascender como mínimo a setenta y cinco. 
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 La relación entre los locales y los refugiados se basa 
en la integración en la sociedad a través de cursos, 
educación y formación. 
Sin embargo, no se trata solo de un lugar en el que dormir. La 
relación entre los lugareños y los refugiados se basa en la 
integración en la sociedad a través de cursos, educación y 
formación adaptados a sus circunstancias y un tutor legal que 
se convertirá en su ángel de la guarda. Estos compañeros son 
cuidadosamente seleccionados antes de ser emparejados con 
un joven refugiado, porque debe existir una buena relación 
entre ambos. 
Las actividades incluyen aprender neerlandés, que se habla en 
la zona, buscar un trabajo y crear una red social. Estos son 
elementos básicos para empezar una nueva vida o seguir con 
la que tenían en mejores condiciones. Todos los participantes 
también tienen derecho a recibir la ayuda de un asistente social, 
en particular, los refugiados reciben ayuda para independizarse, 
apoyo psicológico y asesoramiento sobre integración y carrera 
profesional. 
CURANT presta apoyo a este grupo más vulnerable de jóvenes 
refugiados. Hasta los 18 años, tienen acceso a apoyo financiero, 
cursos de integración y un tutor legal, pero llegar a la edad 
adulta significa perder estas ventajas. La falta de recursos, 
educación y empleo se traduce en que más jóvenes viven en 
zonas desfavorecidas y dependen de la asistencia social a largo 
plazo. De hecho, 378 jóvenes no acompañados de entre 17 y 
22 años recibieron prestaciones en Amberes en 2016. La cifra 
no sería tan elevada, si no fuera por el hecho de que esta 
pequeña ciudad recibe una tercera parte de los refugiados que 
llegan a Flandes. 
El proyecto CURANT no sería posible sin la coordinación del 
Departamento de Bienestar Social de Amberes, el organismo 
público encargado de conceder la vivienda, y el Centro de 
Migración y Estudios Interculturales de la Universidad de 
Amberes, que mide el efecto de la vida en común en los hoga-
res y ayuda a empoderar a los refugiados. Otros socios son 
las ONG JES vzw, Vormingplus Antwerpen y Solentra, y Atlas 
Inburgering en Integratie. 
El presupuesto del proyecto asciende a 6 millones EUR, con casi 
5 millones EUR del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  
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